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na pravi put te svojim beskonačnim strpljenjem, razumijevanjem i 
ljubavlju bili velika podrška tijekom školovanja. 
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SAŽETAK 
 Likovno izražavanje djece urođena je sposobnost koja se razvija likovnim radom. 
Izravnim promatranjem objekta tijekom likovnog izražavanja razvija se samostalno 
zapažanje djece. Cilj ovoga istraživanja bio je proučiti na koji način metoda analitičkog 
promatranja utječe na likovno izražavanje učenika mlađe školske dobi te postoje li razlike 
u likovnom izrazu djece prema promatranju u odnosu na likovni izraz prema zamišljanju. 
Istraživanje je provedeno u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana u Osijeku. Uzorak se 
sastojao od 86 učenika. Nakon održanih nastavnih sati Likovne kulture, provedena je 
analiza učeničkih likovnih radova. Analiza likovnih radova potvrdila je sposobnost djece 
mlađe školske dobi da vizualno percipiraju i crtaju prema promatranju predočeni motiv. U 
radovima baziranim na promatranju uočljiv je veći broj kompozicijskih i oblikovnih detalja 
proizašlih iz promatranog motiva.  
KLJUČNE RIJEČI:  analitičko promatranje, likovni izraz, djeca mlađe školske dobi, crtež 
 
SUMMARY 
Artistic expression in children is ability given by birth, but developed by practicing 
art. By observing objects during practicing art, children are developing independent 
observing skill of the object. Goal of research was to explore how analytical observation 
method is influencing artistic expression of younger school-age children, and to determine 
whether there is a difference between observing the object and drawing the object without 
visualization.  Observation was conducted in school of Fran Krsto  Frankopan in Osijek.  
The sample consisted of 86 pupils. After Art culture classes, an analysis of art works was 
conducted. The analysis based on artworks confirmed children’s ability in primary school-
age to visually percept and draw by observing the object.  In artworks based on observing, 
the point were on a bigger composition and detail orientation  
KEYWORDS: analytical observation, artistic expression, children of younger school-age, 
drawing 
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1. UVOD 
 
Crtež je način izražavanja u likovnoj umjetnosti putem kojega djeca komuniciraju s 
okolinom. Djeca najčešće u svom likovnom izrazu prikazuju ono što ih zanima ili svojim 
likovnim izrazom žele prenijeti nekakvu poruku okolini. Djeca mlađe školske dobi 
neovisno o motivu promatranja svoj likovni izraz temelje na vizualnom sjećanju i 
simboličkom prikazu. Tijekom likovnog izražavanja na satu Likovne kulture usmjereniji su 
na rješavanje likovnog problema nego na realističnost prikaza motiva. Likovnim 
izražavanjem prema promatranju, djeca mlađe školske dobi trebala bi uočavati i prikazivati 
što više detalja i realističnije ih prikazivati s obzirom na promatrani motiv,  iako se na satu 
Likovne kulture u razrednoj nastavi ne prakticira likovni izraz prema promatranju. 
 Tijekom studija i obavljanja stručno-pedagoške prakse promatrala sam na koji 
način se djeca mlađe školske dobi likovno izražavaju i na čemu temelje svoj likovni izraz. 
Zanimalo me mogu li se djeca mlađe školske dobi likovno izraziti metodom analitičkog 
promatranja, zapažaju li detalje u promatranom motivu i prikazuju li ih realistično ili se 
njihov likovni izraz temelji isključivo na vizualnom sjećanju i simboličkom prikazu. 
Cilj ovoga istraživanja bio je proučiti  na koji način metoda analitičkog promatranja 
utječe na likovno izražavanje djece mlađe školske dobi na satu Likovne kulture.  
Istraživanje je provedeno realizacijom četiri nastavna sata Likovne kulture u 
drugim i četvrtim razredima Osnovne škole Frana Krste Frankopana u Osijeku. 
Postavljenim hipotezama istraživanja nastojalo se ispitati baziraju li učenici svoj likovni 
izraz na vizualnom percipiranju promatranog motiva ili pak vizualnom sjećanju i 
simboličkom prikazu te postoji li razlika u likovnom izrazu prema promatranju i prema 
maštanju u odnosu na učenike drugih i četvrtih razreda.  
Analizom likovnih radova ispitane su postavljene hipoteze istraživanja i u daljnjem 
tekstu predstavljeni rezultati provedenog istraživanja kao i teorijska polazišta proučavanog  
problema. 
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2. METODE RADA U LIKOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 
 
Grgurić i Jakubin (1996) metode definiraju kao sve načine uvođenja učenika u svijet 
likovnog stvaralaštva. Prema istima (1996) prilikom odabira metode potrebno je voditi 
računa o dobi djeteta jer djetetov doživljaj svijeta teži pronalasku puta do stvaralačke 
akcije vlastitim intenzitetom i spontanom voljom. Kako bi učenici imali mogućnost 
slobodnog odabira i širi izbor za likovnu aktivnost potrebno je primjenjivati različite 
likovno-kreativne metode. Međusobnim povezivanjem metoda vizualno-likovni odgoj 
postaje dinamičan i kreativan.  
Isti autori (1996) navode sljedeće metode: analitičko promatranje, zatim metoda 
likovnog scenarija koja se temelji na problemskoj situaciji, a proces je obrnut od metode 
analitičkog promatranja te učitelj kreira scenarij u koji je uključena riječ, glazba, pokret i 
slika. Sljedeća je metoda razgovora koja se sastoji od dijaloga između učitelja i učenika ili 
među učenicima. Metodu demonstracije čini pokazivanje svega što se doživljava 
percepcijom. Metoda rada s tekstom uključuje čitanje teksta kako bi se pročitano moglo 
likovno izraziti. Metoda usmenog izlaganja uključuje pripovijedanje, opisivanje s 
naglaskom na likovnost, razlaganje likovne kulture i tumačenje likovnih problema. 
Građenje likovnim elementima podrazumijeva slaganje elemenata jedan do drugog u 
različitim pravcima. Kombiniranje uključuje različite likovne elemente. Variranjem se 
prikazuje jedan likovni element ili motiv na različite načine, a razlaganjem od gotovih 
struktura nastaju novi elementi.  
Kada se metodama rada učenike navede na likovno izražavanje potrebno je odrediti 
način rada likovnog izraza učenika. Načini rada na satu Likovne kulture mogu biti 
promatranjem, nakon promatranja, po sjećanju, zamišljanjem ili izmišljanjem. Bodulić 
(1982) navodi kako uz područje i tehniku rada treba odabrati odgovarajuću metodu ili 
način crtanja. Isti (1982) metode crtanja dijeli na crtanje na temelju stvaralačke mašte – 
imaginacija, crtanje na temelju slikovnog pamćenja – memorija, crtanje na temelju 
organiziranog pretpromatranja – opservacija, memorija, crtanje na temelju izravnog 
promatranja – opservacija i crtanje na temelju literarnog predloška – ilustracija, memorija, 
imaginacija. U mlađoj dobi djeca se najčešće likovno izražavaju na temelju mašte i 
sjećanja.  
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2.1. Analitičko promatranje u likovnom izrazu djece  
 
Prema Huzjaku (2013) metoda analitičkog promatranja podrazumijeva način rada 
prema promatranju. Zadatak je nacrtati motiv koji je predočen fotografijom ili uživo po 
promatranju unoseći što više detalja u likovni rad. „Pojam „analitičko“ u nazivu 
metode odnosi se na glasno opisivanje onog što se vidi; djeca odgovaraju na 
nastavnikova pitanja tipa „Što vidiš?“ i „što još vidiš?“. Nabrajaju se i opisuju elementi 
viđenog i njihovi međusobni odnosi.“ (Huzjak, 2013:90) Djeca se stvaralački 
izražavaju kada im je dopušteno promatrati na njima svojstven način i individualno se 
izražavati. Prema Boduliću (1982) likovnim izražavanjem na temelju izravnog 
promatranja usvajaju se estetske kvalitete promatranog objekta. Pažljivim 
promatranjem nekog objekta dijete razvija svoju stvaralačku percepciju te je tada 
sposobno likovno izraziti ono što je vidjelo. Bodulić (1982) navodi kako učitelj treba 
usmjeriti oko učenika na promatranje te potaknuti intelektualne i opažajne aktivnosti.  
 Prema Petraču (2015) dijete likovno djelo percipira na svoj način ovisno o stupnju 
intelektualnog razvoja na kojemu se nalazi. Dijete je potrebno usmjeriti na opažanje 
postavljanjem pitanja, bez nametanja vlastitog načina viđenja. Promatrajući uočava i 
pamti ono što vidi, oblike i pojave, odnose i značenja istih te ih iskazuje likovnim 
jezikom. Belamarić (1986) navodi kako djeca ne crtaju ono što konkretno vide, nego 
ono što izdvajaju i pamte o nekom objektu ili pojavi. Roca (1979) navodi da dijete 
promatrani predmet crta prema iskustvu, a ne promatranju te da što je dijete starije 
prikaz promatranog na crtežu postaje realniji jer crtež tada nastaje na osnovi vizualne 
percepcije, a ne iskustva. Huzjak (2013) navodi Luqueta koji tvrdi da likovni radovi 
djece nastali prema promatranju imaju iste karakteristike kao i likovni radovi nastali po 
sjećanju jer dijete promatrajući ne vidi iste detalje kao odrasla osoba već vidi ono što 
mu je poznato i zanimljivo. U ovom istraživanju će se metodom analitičkog 
promatranja procijeniti sposobnost likovnog izražavanja djece mlađe školske dobi 
prema promatranju predočenog motiva i usporediti s likovnim izrazom djece mlađe 
školske dobi nastalog prema maštanju. 
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3. CRTEŽ 
 
Prema Boduliću (1982) crtež je način izražavanja u likovnoj umjetnosti i kao takav 
stariji je od pisma. U užoj likovnoj terminologiji crtež se definira kao samostalno 
umjetničko djelo te je postao osnova u likovnom umjetničkom izražavanju. „Crtež je 
temelj svih oblika likovnog izražavanja: grafike, slikarstva, arhitekture, a mnogi ga 
umjetnici njeguju i kao osnovu svoga stvaralaštva.“ (Jakubin, 1989:11) Ivančević (2007) 
crtež opisuje kao bilješku vizualnih misli i likovnih zamisli. Bodulić (1982) navodi kako je 
čovjek promatrajući prirodu i promjene u prirodi, od munja do pokreta koje čine grane i 
drveće na vjetru, shvatio da se može izraziti i crtežom, a ne samo govorom i pokretom te je 
crtež postao sredstvo komunikacije. U početku je čovjek crtao samo viđene oblike, a 
kasnije je počeo crtati likove i objekte iz svoje mašte. U povijesti čovjek je prije naučio 
crtati nego što je naučio pisati. Crtežom likovni umjetnik razrađuje sve oblike u prostoru. 
Početak svakog umjetničkog djela je u crtežu jer svakom djelu prethodi skica, studija ili 
analiza crtežom. Također, postao je temelj u područjima poput arhitekture, industrije i 
primijenjene umjetnosti.  
Prema Peiću (1971) crtež je prvi način kojim dijete započinje likovni govor. „Crtež je 
prisutan i u nastavi i često o njemu ovisi preglednost, jasnoća i sustavnost nastavnog 
sadržaja.“ (Bodulić, 1982: 6) Švicarski pedagog Johann Heinrich Pestalozzi  isticao je 
važnost crtanja. Prema Pestalozziju djeca prije pisanja trebaju crtati kako bi usvojila 
različite vrste crta od kojih se sastoje slova abecede. Za uspješnije pisanje slova abecede, 
učenici trebaju usvojiti crtanje različitih vrsta crta kako bi razvili grafomotoriku i vizualnu 
percepciju.  
Bodulić (1982) navodi da je za analiziranje crteža potrebno poznavati osnovne  
izražajne elemente crteža, a to su crta, točka, mrlja, smjer, veličina, crtačka tekstura, ploha, 
volumen, prostor i ton. „Crta je često udružena s točkom i mrljom što omogućuje grafički 
prikaz građe površine raznih predmeta koji se postiže crtačkim teksturama.“ (Bodulić, 
1982:16) Razlikuje se umjetnički i dječji crtež, a prema motivu u umjetničkom crtanju 
crteži se dijele na figurativne crteže i nefigurativne crteže. U figurativnom crtežu prikazan 
je stvaran motiv, a u nefigurativnom crtežu dolazi do apstraktnog likovnog izražavanja. 
Bodulić (1982) navodi kako se u  umjetničkom i dječjem crtežu promatra prvenstveno 
način izvedbe u zadanoj crtačkoj tehnici i odnosi crtačkih izražajnih elemenata, a tek nakon 
toga promatra se motiv.  
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3.1. Umjetnički crtež  
 
Svako umjetničko djelo započinje crtežom. Prema Boduliću (1982) umjetničko djelo 
nastaje kada vještina crtanja  izražava darovitu umjetničku svijest s namjerom likovne 
interpretacije viđenog. Prema istom (1982) razlikuju se dvije vrste umjetničkog crtanja, a 
to su crtež kao samostalno umjetničko djelo u kojemu umjetnik izražava svoje doživljaje i 
osjećaje te crtež nastao s namjerom da se upotrijebi kao predradnja za izvedbu nekog 
grafičkog, slikarskog ili kiparskog djela. Prema Boduliću (1982) crtež je preteča svih 
tehnički oblikovanih predmeta. Završavanjem predradnje, skice ili studije, za umjetnika ne 
prestaje likovni problem, već se on nastavlja u konačnoj likovnoj obradi djela. Od skice 
nastale crtežom stvara se umjetničko djelo. Tijekom povijesnog razvoja došlo je do 
promjena i u umjetničkom crtežu. Usporedi li se renesansni crtež iz 15. stoljeća s baroknim 
crtežom iz 17. stoljeća, vidljiva je suprotnost u vrstama crta. U renesansnom crtežu crte su 
jednake debljine i neprekinute, dok su u baroknom crtežu crte različitih debljina, potezi su 
isprekidani, mjestimično se stanjuju ili zadebljavaju čineći crtež dinamičnijim. Bodulić 
(1982) navodi da je u umjetničkom crtanju uglavnom  prisutna kaligrafska crta koja se 
izvlači prostoručno, ali javlja se i euklidska crta koja se izvlači ravnalom. Kaligrafska crta 
predstavlja crtački rukopis umjetnika, njegov stil i temperament, dok je euklidska crta 
bezlična i ne otkriva osobnost umjetnika. 
3.2. Dječji crtež  
 
Crtež je sredstvo komunikacije djeteta s okolinom jer se upravo crtežom dijete može 
najbolje izraziti. Prema Belamariću (1986) dječji likovni jezik zasniva se na likovnim 
simbolima koji svojim oblikom i odnosima izražavaju unutrašnju ili vanjsku stvarnost 
djeteta. „Dječje crtanje odraz je dječje emocije, mašte, memorije, ekspresije i stvaralački je 
čin.“ (Bodulić, 1982:33) Djeca većinom crtaju po sjećanju uključujući maštu u svoje 
likovno izražavanje stoga se u dječjem crtežu često zamjećuje simbolično likovno 
izražavanje. Likovnim izražavanjem dijete prikazuje objekt zanimanja. Djeca ne 
precrtavaju izgled različitih likova, već svojim crtežom žele nešto izraziti i priopćiti. 
„Putem svojstava i značenja oblika djeca iskazuju sadržaje kojima se bavi njihova svijest, a 
inače im nisu dostupni.“ (Belamarić, 1986:13) Belamarić (1986) navodi da je tijekom 
razvoja dječje likovnosti potrebno mijenjati sadržaj i tehnike rada kako bi se zadovoljili svi 
aspekti dječjeg izražavanja. Sposobnost likovnog izražavanja javlja se kao rezultat 
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individualnog likovnog rada, a likovne sposobnosti razvijaju se onoliko koliko se djetetu 
omogućuje individualnost. Ukoliko se dijete sprječava u likovnom izražavanju utoliko ono 
postaje nezadovoljno i nezainteresirano za okolinu što pokazuje veliku važnost  likovnog 
izraza u dječjem razvoju. Prema Beisl (1978) dijete svojim crtežom želi nešto 
ispripovijedati i obavijestiti nas o onome što ga pokreće, plaši ili veseli. „Dječji crtež će 
nam uvijek biti odraz zatečenog stanja emocionalnog intenziteta, interesa, intelektualne 
razine, karaktera i razvoja dječje psihe u cijelosti. Dječji likovni izraz je test praktičnog 
čina i sposobnosti. Nije slučajno da se svako dijete prije ulaska u osnovnu školu testira 
pomoću crteža.“ (Bodulić, 1982:37) 
3.2.1. Razvojne faze dječjeg crtanja 
 
Proučavanjem dječjeg likovnog izražavanja stručnjaci su došli do zaključka da se 
svako dijete može likovno izraziti i da se likovni izraz djece neprestano razvija, kod nekih 
se to događa brže dok kod drugih teče sporije. Bodulić (1982) navodi kako se o likovnom 
talentu ili nadarenosti djece  može  govoriti u pubertetu kada su oni već interesno 
opredijeljeni.  
Likovni izraz djece razvija se u nekoliko faza koje se nastavljaju jedna na drugu. 
Francuski profesor filozofije Georges-Henri Luquet jedan je od prvih koji se bavio 
razvojem dječjeg crteža. On je razvojne faze dječjeg likovnog izražavanja podijelio na 
četiri faze koje je nazvao na sljedeći način: faza slučajnog realizma, faza neuspjelog 
realizma, faza intelektualnog realizma i faza vizualnog realizma.  
Luquet tvrdi kako djeca crtaju prema unutarnjem modelu, stoga crtaju samo ono što 
znaju, a ne ono što vide. Tvrdi kako crteži nastali prema promatranju imaju iste 
karakteristike kao i crteži nastali prema sjećanju. Huzjak (2013) navodi negativno 
Luquetovo nasljeđe pod kojim se misli na vjerovanje da djeca nisu u stanju likovno se 
izražavati prema promatranju te da se svakim učenjem konvencionalnog prikazivanja gubi 
ekspresivnost u dječjim radovima. Ako dijete iz bilo kojeg razloga zaostaje u svom 
psihofizičkom razvoju, to će se odražavati i u crtanju. Prema Boduliću (1982) svaki dobar 
likovni pedagog treba individualnim pristupom ubrzati razvoj psihofizičkih sposobnosti i 
obogatiti crtanje. Grgurić i Jakubin (1996) navode da likovni izraz djeteta prolazi kroz faze 
uvjetovane godinama starosti, mišljenjem i pristupom okolini. Prateći likovni izraz djece 
tijekom godina uočava se kako se on uistinu odvija u nekoliko faza te je u svakoj pojedinoj 
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fazi važno služiti se primjerenim metodama rada kako bi došlo do napretka likovnog izraza 
djeteta. 
3.2.1.1. Faza izražavanja primarnim simbolima 
 
U fazi izražavanja primarnim simbolima koja traje u prve tri godine života djeca se 
likovno izražavaju kroz igru. Likovni izraz čine crte koje nastaju jednostavnim pokretima 
te se u ovoj fazi počinje razvijati grafomotorika djeteta. Prema Grgurić i Jakubin (1996) 
dijete u fazi izražavanja primarnim simbolima olovku grčevito drži među prstima, čvrsto 
stisnutu na papir, a zglob se ne miče već pokrete čini iz ramena. „Crtanje je bilješka 
motorne koordinacije, bez svjesnog prikazivanja nekog lika, linije su obično zakrivljene u 
polukružnom pravcu prema tijelu ili se kreću gore-dolje, ako je lakat savijen.“ (Grgurić i 
Jakubin, 1996:34) Tijekom faze izražavanja primarnim simbolima dolazi do velikog 
napretka u dječjem likovnom izražavanju, crtež u početku ne predstavlja nešto određeno, 
ali s vremenom linije dobivaju značenje i bude u djetetu ideje za novi crtež. 
3.2.1.2. Faza izražavanja složenim simbolima 
 
Prema Grgurić i Jakubin (1996) u prvoj fazi izražavanja složenim simbolima 
likovna aktivnost pokreće misao te su misaone operacije posljedica praktičnog rada, a u 
drugoj fazi misao pokreće likovnu aktivnost te se dijete likovno izražava po određenom 
planu. U drugoj fazi izražavanja složenim simbolima likovnu aktivnost pokrenut će misao 
koja vodi do novih spoznaja i komunikacije s okolinom. Likovnim izražavanjem u fazi 
složenih simbola dijete počinje komunicirati s okolinom i samim sobom kroz likovni rad. 
Dječja vizualna memorija ima važnu ulogu jer dijete počinje vizualno percipirati i pamtiti 
različite objekte koje crta. „Crtež postepeno poprima oblik sve sličniji obliku u stvarnosti.“ 
(Grgurić i Jakubin, 1996: 54) 
3.2.1.3. Faza intelektualnog realizma 
 
Faza intelektualnog realizma predstavlja višu fazu likovnog razvoja djeteta. 
Likovno izražavanje postaje bogatije detaljima, javlja se apstraktno mišljenje, ali u 
likovnom izrazu još uvijek je prisutna mašta. Dijete na spontan način usvaja likovne i 
kompozicijske elemente. Prema Grgurić i Jakubin (1996) u ovoj fazi dijete crtu povlači 
hrabro te crtež nastaje odlučnim pokretima. Međutim, dolazi i do šablonskog načina 
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likovnog izražavanja koje ima negativan utjecaj na dječju likovnost. Grgurić i Jakubin 
(1996) navode načine likovnog izražavanja u fazi intelektualnog realizma kao što su 
transparentnost prikaza, prikaz akcije u fazama kretanja, emocijska proporcija, rasklapanje 
oblika, prevaljivanje oblika, vertikalna i obrnuta perspektiva i poliperspektiva.  
3.2.1.4. Faza vizualnog realizma 
 
U fazi vizualnog realizma javlja se perspektiva, proporcija i mjera te se djeca počinju 
realističnije likovno izražavati. Likovni izraz je bogatiji detaljima, skladnijim proporcijama 
i prostornim odnosima. Crtež nastaje kao cjelina, a ne pomoću pojedinačno sastavljenih 
dijelova. Djeca su u ovom razdoblju sposobna usvojiti geometrijsku i kolorističku 
perspektivu. Dječji likovni izraz više nije spontan, gubi se plošni likovni izraz i javlja se 
tonska modelacija1 i koloristička modulacija2. 
3.3. Motiv u crtežu 
 
Prema Boduliću (1982) svako likovno djelo, pa tako i crtež, ima svoj motiv i likovni 
sadržaj. Motiv predstavlja crtež odnosno daje mu neko obilježje. Peić (1971) navodi da 
likovni motiv može biti sve što se može vidjeti okom ili zamisliti maštom. Riječ motiv 
dolazi od latinske riječi moveo, moti, motum što znači  pomaknuti, pobuditi, utjecati. 
Dakle, motiv u likovnom izrazu služi kao poticaj za izražavanje u određenoj likovnoj 
tehnici, a može biti vizualan i nevizualan. Prema Huzjaku (2002)  nevizualno kao izvor 
motiva zahtijeva osim osjetila vida uključivanje i osjetila mirisa, okusa, opipa i sluha. 
„Izbor motiva često ovisi o materijalu i tehnici u kojoj će se oblikovati.“ (Bodulić,1982:19) 
Motiv može biti krajolik, marina, veduta, portret, autoportret, skupni portret, karikatura, 
figura, akt, animalizam, asistenca, mrtva priroda, ruina, genre, herbarij, iluminacija i 
ilustracija. „Kada se odnosi na čovjeka, motiv može biti glava, portret, autoportret, 
karikatura, figura i akt. Kada se odnosi na životinju, to može biti animalizam. Kada 
predstavlja bilje i predmete, onda je mrtva priroda. Motiv prirode naziva se pejzaž, a motiv 
unutrašnjosti raznih zgrada interieur.“ (Peić, 1971:183) U najmlađoj dobi djeca motiv 
biraju prema vlastitom interesu, najčešće su to predmeti iz neposredne okoline. Bodulić 
                                                          
1
 Prema Huzjaku (2002.) tonska modelacija se postiže upotrebom tonova, posvijetljivanje i zatamnjivanje 
boje, ovisno o osvjetljenju prikazanog lika. 
2 Prema Huzjaku (2002.) koloristička modulacija se postiže toplim i hladnim bojama, tople boje čine nam se 
bliže i šire, a hladne udaljenije i zatvorenije. 
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(1982) navodi na što sve treba obratiti pozornost nastavnik pri izboru motiva za likovno 
izražavanje učenika. Isti (1982) navodi sljedeće: 
- Prihvaćanjem najnovijih shvaćanja u likovnoj pedagogiji, potrebno je djeci 
omogućiti likovno izražavanje na osnovi samostalne orijentacije i stvaralačke 
aktivnosti. 
- Motiv za likovni izraz treba proizlaziti iz zadatka i sadržaja programa likovne 
kulture. 
- Motivi trebaju biti povezani sa značajnim datumima i događajima, potrebno je 
primjenjivati princip prigodnosti. 
- Motiv treba biti primjeren dobi, interesu i spolu djeteta, stoga je potrebno 
poznavanje mogućnosti djece u svakoj fazi razvoja. 
- Izbor motiva ovisan je o crtačkoj metodi. Također, potrebno je odabrati i motiv koji 
odgovara tehnici jer svaki motiv nije zahvalan za sve tehnike. 
- Motiv treba biti jasan i pregledan sa sadržajem koji nije preopširan. 
- Pri izboru motiva treba voditi brigu o mogućoj korelaciju, a odabiranje motiva ovisi 
i o kraju u kojem djeca žive. 
Prema Boduliću (1982) primjeri likovne interpretacije motiva nepoželjni su jer narušavaju 
izvorni dječji izraz. Na taj način, zbog linije lakšeg otpora i nepoznavanja psiholoških 
osnova dječjeg crteža, nastavnik se već riješenim likovnim problemom upliće u slobodu 
dječjeg izražavanja i narušava dječju likovnost. 
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4. CRTA ILI LINIJA 
 
Prema Belamariću (1986) crte ili linije predstavljaju prve likovne znakove kojima 
djeca počinju likovnu igru i izražavanje. „Različitim linijama djeca izražavaju različite 
aspekte življenja i postojanja.“ (Belamarić, 1986.:14) Matematičkim rječnikom crta se 
definira kao skup točaka u ravnini. Stari grčki matematičar Euklid definirao ju je u svojoj 
knjizi o elementima: Crta je dužina bez širine. Peić (1971) navodi kako je crta imaginarna 
granica koja u prirodi objektivno ne postoji već je proizvod našeg duha. Postavljajući točke 
na plohu papira, gusto zbijene jednu za drugom, smanjujući razmak među njima, dobit 
ćemo crtu ili liniju. Crta ili linija je trag pokreta ruke na plohi koji ostavlja sredstvo za 
crtanje ili pisanje. U likovnoj umjetnosti crta ili linija predstavlja oblik koji nastaje 
gibanjem točke na plohi ili u prostoru. Ivančević (2007) navodi da crta ima određena 
svojstva te može izgrađivati ili ograđivati oblik, ali može i razgrađivati obris.  
Crte grade crtež,  stoga kažemo da je crta  osnovni element crteža, ali ne mora biti 
jedini element crteža. Svaka crta nastala na plohi ima određeni smjer i veličinu. Prema 
Jakubinu (1989) osnovni smjerovi crta su vertikala, horizontala i razne dijagonale. „Crte 
mogu biti u harmoničnom i kontrastnom slijedu. Zaobljene crte međusobno su skladne, a 
kontrast im je ravna crta. Crta može imati i svoje simbolično značenje. Vertikalna crta 
simbol je snage i dostojanstva. Vodoravna crta predstavlja smirenost i lagodnost, djeluje 
opušteno i statično dok je kosa crta simbol nemira i dinamičnosti, označava kretanje, 
gibanje i prostornost. Valovita crta odaje osjećaj vedrine i mekoće, a uglato izlomljena crta 
daje osjećaj oštrine, tvrdoće, nemira i straha.“ (Bodulić, 1982: 16)  
U dječjim likovnim radovima pojavljuju se različite crte ili linije. Belamarić (1986) 
navodi da crte svojim osobinama (ravne, zakrivljene), smjerom (okomite, vodoravne, 
kose), duljinom, čvrstoćom i tamnoćom te odnosima crte omogućuju djeci jednostavno i 
jasno izražavanje različitih sadržaja. Bodulić (1982) navodi da djeca crtu uvijek izvlače 
prostom rukom. U početku sve crte koje dijete nacrta vođene su isključivo okom, dok 
kasnije počinju biti vođenje mišlju pa crta postaje odraz nekog oblika na plohi. Stvarajući 
crtež pomoću različitih vrsta crta, djeca se izražavaju i šalju poruku okolini putem različitih 
oblika što nam omogućava otkrivanje psihofizičke zrelosti, emocionalnog stanja i 
intelektualnih sposobnosti djeteta.  
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4.1. Vrste crta  
 
U likovnom izražavanju crte možemo podijeliti na crte prema toku, crte prema 
značenju i crte prema karakteru. Tok crte predstavlja način kretanja crte na plohi. 
Promjenom toka crte, crta postaje dinamičnija. Crte prema toku mogu biti ravne, 
zakrivljene, otvorene i zatvorene. „Zatvorene crte stvaraju određene likove pravilne ili 
nepravilne.“ (Jakubin, 1989: 12)  Prema Jakubinu (1989) ravne crte označavaju točnost i 
preciznost, a ujedno povećavaju preglednost kompozicije i smiruju kompoziciju. One 
mogu biti nacrtane slobodnom rukom te ih tada nazivamo kaligrafske crte ili mogu biti 
izvučene tehničkim pomagalima kao što su ravnalo ili šestar te tada nastaju euklidske crte. 
Euklidska crta koja se izvlači ravnalom ne pokazuje crtačevu osobnost. Zakrivljene crte 
mogu biti pravilne krivulje i slobodne krivulje. Pravilne krivulje u svome kretanju ne 
mijenjaju smjer već se šire pravilno i jednolično, a primjer pravilnih krivulja su kružnica, 
elipsa, spirala i dijelovi hiperbole i parabole. Slobodne krivulje mijenjaju svoj smjer 
kretanja, izvijaju se i stvaraju oblike na plohi pa predstavljaju gibanje, kretanje i nemir u 
likovnom radu. Crte po karakteru mogu biti tanke, debele, dugačke, kratke, izlomljene, 
isprekidane, oštre, kontinuirane, guste, jednolične i nejednolične. Treća podjela crte je na 
crte prema značenju. Crte prema značenju mogu biti konturne ili obrisne crte, teksturne 
crte i strukturne ili gradbene crte. Konturna ili obrisna crta opisuje vanjski rub likova ili 
oblika i odvaja ga od ostatka plohe. Naziv je dobila od francuske riječi contour što znači 
kontura, obris ili ocrt. Kada bismo neki lik prislonili na školsku ploču i ocrtali kredom crtu 
oko prislonjenog lika dobili bismo konturnu ili obrisnu crtu. Ona može biti isprekidana, 
kontinuirana, izražena i neizražena. Prema Jakubinu (1989) u likovnom izražavanju 
konturna crta često se kombinira sa strukturnom crtom. Drugu skupinu čine teksturne crte 
koje opisuju karakter površine. Teksturne crte nastaju kada lik  nacrtan konturnom crtom 
ispunimo točkama i crtama te one čine teksturu koja označava ujedno i karakter površine. 
Osim konturnih i teksturnih crta razlikuju se i strukturne crte. Riječ struktura označava 
unutrašnje načelo koje gradi neki oblik i zbog toga se strukturne crte nazivaju još i 
gradbene crte. Prema tome, strukturne crte izgrađuju neki lik iznutra prema van bez 
obrisne linije koja lik gradi izvana. Promjenom karaktera crta i regulacijom gustoće 
moguće je postići privid volumena na plohi. Ukoliko crtu u pravilnim razmacima 
ponavljamo na plohi stvaramo raster koji služi postizanju privida trodimenzionalnosti na 
plohi. „Linijom se može dočarati i volumen i prostor kao što radi Dűrer ili samo obrisom 
omeđiti potpuno plošni lik, kako crta Matisse u našem stoljeću.“ (Ivančević, 2007:10) 
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5. METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOGA RADA 
 
5.1. Cilj istraživanja 
 
Cilj istraživanja je proučiti na koji način metoda analitičkog promatranja utječe na likovno 
izražavanje učenika mlađe školske dobi na satu Likovne kulture. 
 
5.2.Hipoteze  
 
H1: Likovno izražavanje učenika četvrtog  razreda metodom promatranja bliže  je 
perceptivnom prikazu motiva od likovnog izražavanja metodom promatranja učenika 
drugog razreda. 
H2:  Učenici drugog razreda neovisno o motivu promatranja svoj likovni izraz baziraju na 
vizualnom sjećanju i simboličkom prikazu.  
H3: U radovima učenika drugih i četvrtih razreda koji svoj likovni izraz baziraju na 
promatraju bit će jasno uočljiv veći broj kompozicijskih i oblikovnih detalja proizašli iz 
promatranog motiva. 
H4: Likovni radovi učenika drugih i četvrtih razreda nastali na osnovu maštanja bit će 
usmjereniji na rješavanje likovnog problema, nego na realističnost prikaza. 
5.3.Zadaci 
 
Utvrditi hoće li likovno izražavanje učenika 4. razreda metodom promatranja biti bliže 
perceptivnom prikazu motiva od likovnog izražavanja metodom promatranja učenika 2. 
razreda. (H1) 
Utvrditi baziraju li učenici 2. razreda, neovisno o motivu promatranja, svoj likovni izraz na 
vizualnom sjećanju i simboličkom prikazu. (H2) 
Utvrditi hoće li u radovima učenika drugih i četvrtih razreda koji svoj likovni izraz baziraju 
na promatranju biti jasno uočljiv veći broj kompozicijskih i oblikovnih detalja proizašlih iz 
promatranog motiva. (H3) 
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Utvrditi hoće li likovni radovi učenika drugih i četvrtih razreda nastali na osnovu maštanja 
biti usmjereniji na rješavanje likovnog problema nego na realističnost prikaza. (H4) 
5.4. Mjereni instrument 
 
Mjerni instrument istraživanja bio je likovni zadatak. 
5.5. Varijable 
 
Zavisne varijable: motiv, likovni zadatak, dob djeteta 
Nezavisne varijable: spol djeteta, likovna tehnika 
 
5.6. Uzorak 
 
Uzorak se sastojao od 86 učenika drugih i četvrtih razreda Osnovne škola Frana Krste 
Frankopana u Osijeku (N= 86), od toga je 46 učenika drugih razreda i 20 učenika četvrtih 
razreda. U drugim razredima 26 učenika crtalo je prema promatranju, a prema zamišljanju 
20 učenika. U četvrtim razredima prema promatranju crtalo je 20 učenika i 20 učenika 
crtalo je prema zamišljanju. Uzorak je mali i nereprezentativan, stoga se dobiveni podaci 
ne mogu poopćiti na cijelu populaciju. 
 
5.7. Postupak provođenja istraživanja 
 
Podaci za analizu prikupljeni su u obliku likovnih radova u svibnju 2017. godine u 
Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana u Osijeku. Istraživač je proveo četiri nastavna sata 
Likovne kulture u drugim (2.b i 2.c) i četvrtim (4.b i 4.c) razredima. U 2.c i 4.b razredima 
učenici su crtali prema promatranju motiv kose (frizuru), a u 2.b i 4.c učenici su crtali 
prema zamišljanju motiv kose (frizuru). U istraživanju su sudjelovale i gošće koje su bile 
model za crtanje motiva kose prema promatranju.  
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5.8. Obrada podataka 
 
Tijekom istraživanja prikupljeno je 86 likovnih radova. Radovi su analizirani prema 
postavljenim hipotezama istraživanja te su u daljnjem tekstu prikazani dobiveni rezultati 
istraživanja. 
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6. ANALIZA LIKOVNIH RADOVA 
 
Cilj ovoga istraživanja bio je proučiti na koji način metoda analitičkog promatranja 
utječe na likovno izražavanje učenika mlađe školske dobi na satu Likovne kulture. 
Istraživanje je provedeno realizacijom četiri nastavna sata Likovne kulture, zadavanjem 
zadatka crtanja motiva kose prema zamišljanju i prema promatranju te prikupljanjem i 
analizom dječjih likovnih radova. Uzorak se sastojao od 86 učenika drugih i četvrtih 
razreda Osnovne škole Frana Krste Frankopana u Osijeku. U istraživanju su sudjelovali svi 
prisutni učenici. Tijekom istraživanja prikupljeno je 86 dječjih likovnih radova. U 2. 
razredima prikupljeno je ukupno 46 likovnih radova, od toga je 26 likovnih radova nastalo 
crtanjem prema promatranju. U 4. razredima prikupljeno je ukupno 40 likovnih radova, od 
toga 20 radova nastalo je crtanjem prema promatranju. Za analizu likovnih radova odabrala 
sam ukupno 20 likovnih radova.  10  likovnih  radova učenika drugih razreda, od toga je 5 
nastalo likovnim izrazom prema promatranju i 10 likovnih radova učenika četvrtih razreda, 
likovnim izrazom prema promatranju nastalo je 5 radova. Odabrani su oni radovi za koje 
se smatra da najbolje potvrđuju postavljene hipoteze istraživanja.  
U radovima sam analizirala djetetov pristup perceptivnom prikazu motiva 
promatranjem u odnosu na simbolički prikaz motiva zamišljanjem. Tijekom analize 
likovnih radova prvo sam analizirala likovne radove učenika drugih razreda gdje postoji 
podjela na likovne radove nastale crtanjem prema promatranju te likovne radove nastale 
prema mašti. Najprije su analizirani likovni radovi nastali prema promatranju, a zatim oni 
nastali prema mašti te je uspoređen likovni izraz učenika drugih razreda prema mašti u 
odnosu na likovni izraz  prema promatranju likovnog motiva. Nakon analize likovnih 
radova učenika drugih razreda, analizirani su likovni radovi učenika četvrtih razreda koji 
su također podijeljeni na likovne radove nastale crtanjem prema promatranju i prema 
mašti. Zasebno su analizirani radovi nastali prema promatranju i radovi nastali prema mašti 
i uspoređeni. Na kraju analize likovnih radova uspoređeni su likovni radovi učenika 2. 
razreda nastali crtanjem prema promatranju u odnosu na likovne radove učenika 4. razreda 
koji su crtani prema promatranju likovnog motiva.  
 
 6.1. Likovni radovi učenika 2. r
6.1.1.Crtanje kose prema maštanju
 
Slika 1. Josipa, 2.r. 
Slika 1. prikazuje likovni rad nastao crtanjem kose pr
jasno prikazan vizualni motiv. 
Crtano je različitim vrstama crta te je lik
koja govori da će likovni radovi učenika nastali na osnovu maštanja biti usmjereniji na 
rješavanje likovnog problema nego realističnost prikaza jer je u likovnom rad
likovni problem crtanjem pomoću različitih vrsta crta, ali motiv kose nije realistično 
prikazan. 
 
 
 
 
azreda 
 
 
ema maštanju. U likovnom je radu 
Kosa je prikazana simbolički s detaljima iz vlastite mašte.
ovni problem riješen. Potvrđuje se hipoteza H4 
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u riješen 
  
 
Slika 2. Anđela, 2.r. 
Slika 2. prikazuje motiv kose nacrtan prema maštanju. U radu je riješen likovni problem 
upotrebom različitih vrsta crta. 
ju vjetar nosi u jednu stranu
učenice drugog razreda koja je crtala na osnovu maštanja usmjereniji na rješavanje 
likovnog problema, nego na realističnost prikaza.
 
Upotrebljena je mašta te je kosa prikazana na način kao da 
 i prekriva lice. Hipoteza H4 potvrđuje se jer likovni izraz 
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 Slika 3. Katja, 2.r. 
Slika 3. prikazuje motiv kose nastao crtanjem prema maštanju. U radu je jasno uočljiv 
motiv i uspješno riješen likovni problem. 
karakteru i značenju. U likovnom radu jasno su vidljive
ravne, otvorene i zatvorene te izlomljene
ostalih radova u istom razredu nastalih na osnovu maštanja jer je to jedini rad u kojemu se 
ne vidi lice već je kosa prikazana kao da se promatra s leđa odnosno sa 
Promatrajući likovni rad potvrđuje s
maštanja usmjereniji na rješavanje likovnog problema
Uočljive su različite vrste crta prema toku, 
 tanke i debele crte, valovite i 
 crte. Likovni rad učenice Katje (8) razlikuje se od 
e hipoteza H4 jer su radovi učenika 
,  nego na realističnost prikaza.
18 
 
stražnje strane. 
 nastali na osnovu 
 
 Slika 4. Franka, 2.r. 
Crtež prikazuje motiv kose nastale 
radu prikazane su različite vrste crta te je 
izlomljene, valovite, ravne, isprekidane, tanke i debele crte kao i konturne  
vrste crta. Hipoteza H4 koja 
na rješavanje likovnog problema
potvrđuje se. Hipoteza H4 se potvrđuje 
rješavanje likovnog problema što se vidi u načinu prikaza motiva kose pomoću različitih 
vrsta crta, dok je manje usmjerena na realističnost prikaza kose
koja može biti prikazana izlomljenom vrstom crte
likovnim izražavanjem prema maštanju
zadani motiv jasno uočljiv
govori da će radovi nastali na osnovu maštanja biti usmjereniji 
 nego na realističnost prikaza u ovome likovnom radu 
jer je učenica Franka (8) uistinu usmjerenija na 
 jer nitko nema vlas kose 
. 
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. U likovnom 
. Prikazane su 
te strukturne 
 Slika 5. Mihael, 2.r. 
Slika 5. prikazuje motiv kose nacrtan prema maštanju. U ovom likovnom radu korištene su 
različite vrste crta stoga je likovni problem riješen. Hipoteza H4 koja govori da će radovi 
učenika nastali na osnovu maštanja biti usmjereniji na rješavanje likovnog problema, nego 
na realističnost prikaza potvrđuje
Mihael (8) usmjereniji na rješavanje likovnog problema crtajući različitim vrstama crta
nego na realističnost prikaza jer je kosa prikazana oko čitavog lica što u stvarnosti n
tako.  
 
 
 
 se jer je u likovnom radu jasno uočljivo da je učenik 
20 
,  
ije 
 6.1.2. Crtanje kose prema promatranju
Slika 6. Dunja, 2.r. 
Slika 6. prikazuje crtanje kose promatranjem vizualnog motiva u obliku živog modela koji 
se nalazio u učionici. U likovnom radu  riješen je likovni problem. Na crtežu se nalaze 
različite vrste crta – ravne, valovite, zakrivljene, zatvorene, konturne i strukturne. Kosa 
koja se nalazila u maloj punđi crtana je na način da djeluje kao 3D format. Promatrajući 
crtež potvrđuje se hipoteza H3 jer je prikazan veći broj kompozicijskih i o
proizašlih iz promatranog motiva. Hipoteza H2 odbacuje se jer je učenica drugog razreda 
crtala promatrani motiv, stoga likovni izraz nije baziran na vizualnom sjećanju i 
simboličkom prikazu. 
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blikovnih detalja 
 Slika 7. Samantha, 2.r. 
Slika 7. prikazuje motiv kose nastao crtanjem prema promatranju. Motiv kose jasno je 
prikazan različitim vrstama crta. U ovom likovnom radu prikazane su ravne i valovite crte, 
duge i kratke, strukturne i kontinuirane. Promatrajući likovni rad zaključujemo da se 
hipoteza H3, koja govori da će u radovima učenika koji svoj likovni izraz baziraju na 
promatranju biti uočljivi kompozicijski i oblikovni detalji proizašli iz promatranog motiva, 
potvrđuje. Hipoteza H2 odbacuje se jer likovni izraz nije baziran na vizualnom sjećanju i 
simboličkom prikazu nego na promatranom motivu.
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Slika 8.  Ivan, 2.r. 
Slika 8. prikazuje motiv kose nastao crtanjem prema promatranju u drugom razredu 
osnovne škole. Likovni rad  nastao je pomoću različitih vrsta crta stoga kažemo da je 
likovni problem riješen. Frizura je nacrtana ravnim i valovitim crtama koje se razlikuju po 
svojoj duljini i debljini. Potvrđuje se hipoteza H3 jer su uočljivi kompozicijski i oblikovni 
elementi proizašli iz promatranog motiva
oblikovni detalji promatranog motiva realistično prikazani
 
 
 te se odbacuje hipoteza H2 jer su kompozicijski i 
, a ne simbolički
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.  
 Slika 9. Nela, 2.r. 
Djevojčica Nela (8) u svom je likovnom radu valovitim i ravnim crtama prikazala kosu 
promatranog modela, a uočljive su konturne i strukturne crte. U ovom likovnom radu 
potvrđuje se hipoteza H2 koja govori da učenici drugih 
promatranja svoj likovni izraz baziraju na vizualnom sjećanju i simboličkom prikazu, što 
se primjećuje na punđi.  Punđa koja se nalazila na promatranom modelu nije realistično 
prikazana već simbolički. Također, hipoteza H3 koja go
svoj likovni izraz baziraju na promatranju uočljiviji veći broj kompozicijskih i oblikovnih 
detalja proizašlih iz promatranog modela djelomično se potvrđuje jer se u prikazu frizure 
nalaze svi elementi, no punđa je simbol
razreda neovisno o motivu 
vori da je u radovima učenika koji 
ički prikazana. 
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Slika 10. Gana, 2.r. 
Slika 10. prikazuje motiv kose nastao crtanjem prema promatranju živoga modela. Likovni 
zadatak uspješno je riješen. Motiv kose prikazan je različitim vrstama crta prema toku, 
karakteru i značenju. Na ovom likovnom r
zatvorene, konturne i strukturne crte. Hipoteza H
učenice drugog razreda, koja svoj likovni izraz bazira na promatranju
kompozicijskih  i oblikovnih 
govori da učenici drugog razreda neovisno o motivu promatranja svoj likovni izraz 
baziraju na vizualnom sjećanju i simboličkom prikazu pot
radu prisutan i simbolički i 
ostatak kose realistično. 
 
 
adu uočljive su ravne i zakrivljene, otvorene i 
3  potvrđuje se jer je u likovno
detalja proizašlih iz promatranog motiva. Hipoteza H2 koja 
vrđuje se djelomično jer je u 
realističan prikaz motiva. Punđa je prikazana simbolički, a 
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m radu  
, uočljiv veći broj 
 6.2. Likovni radovi učenika 4. razreda
6.2.1. Crtanje kose prema maštanju
 
Slika 11. Eva, 4.r. 
Slika 11. prikazuje motiv kose nastale prema maštanju. Na ovom likovnom
uspješno je riješen likovni problem, prikazane su različite vrste crta
ravnih i zakrivljenih. Uočljive su raz
mnogo isprekidanih crta koje su prikazane kao dugačke i kratke isprekidane crte te 
debele i tanke isprekidane crte. 
koja govori da će likovni radovi učenika nastali na osnovu maštanja
rješavanje likovnog problema, nego 
uočljivo.  
 
 
ličite vrste crta po karakteru. K
Promatrajući ovaj likovni rad potvrđuje se hipoteza H4 
na realističnost prikaza što je u ovome radu jasno 
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 radu 
 po toku poput 
osa je nastala od 
 biti usmjereniji na 
 Slika 12. Doriel, 4.r. 
Dječak Doriel (10) prikazao je motiv kose crtanjem prema maštanju. U radu je vrlo 
uspješno riješen likovni proble
ovom likovnom radu uočljive su ravne i valovit te otvorene i zatvorene crte. Tak
prisutne su i crte po karakteru 
Izlomljene crte prikazane su kao kratke i dugačke te debele i tanke crte. 
likovni rad potvrđuje se hipoteza H4  
usmjereniji na rješavanje likovnog problema, nego na realističnost prikaza. 
 
m jer su prikazane različite vrste crta. 
 kao što su isprekidane, debele, tanke, dugačke i kratke. 
jer je ovaj likovni rad nastao na osnovu maštanja 
27 
Od crta po toku u 
ođer, 
Promatrajući ovaj 
 
 Slika 13. Borna, 4.r. 
Slika 13. prikazuje motiv kose 
likovni problem crtanjem pomoću različiti
prikazu kose vidljive su isprekidane, valovite i ravne crte, a lice je prikazano pomoću 
otvorenih i zatvorenih crta. 
debljini. Također, u likovnom radu na pojedinim je
Hipoteza H4 potvrđuje se jer je ovaj likovni rad nastao na osnovu maštanja usmjereniji na 
rješavanje likovnog problema, nego na realističnost prikaza. 
 
 
 
 
nacrtan prema maštanju. U ovom likovnom radu riješen je 
h vrsta crta, a likovni motiv 
Isprekidane, ravne i valovite crte razlikuju se po svojoj duljini i 
 mjestima prisutno i sjenčanje olovkom. 
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jasno je uočljiv. U 
 Slika 14. Anja, 4.r. 
Slika 14. prikazuje motiv kose nastao maštanjem
riješen likovni problem, a motiv jasno uočljiv
različitim vrstama crta po toku, karakteru i značenju. 
likovnom radu, vidljive su valovite, ravne, otvorene i 
su isprekidane, izlomljene, kratke, dugačke, debele i tanke crte. 
jer je učenica četvrtog razreda koja je crtala na osnovu maštanja bila usmjerenija na 
rješavanje likovnog problema likovnim izr
realističnost prikaza jer kosa nije realistično prikazana. 
. U ovom likovnom radu uspješno je 
 i prikazan vrlo maštovito
 Od crta prema toku, u ovom 
zatvorene crte. Po karakteru vidljive 
Potvrđuje se hipoteza H4 
ažavanjem  različitim vrstama crta, ali ne i na  
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. Kosa je prikazana 
 Slika 15. Ana, 4.r. 
Slika 15. Djevojčica Ana (10) u svom likovnom radu prikazala je kosu nastalu na osnovu 
maštanja. Likovni problem uspješno je riješen jer su u radu jasno vidljive različite vrste 
crta. Od crta po toku uočljive su ravne, zatvorene i valovite crte, a od crta po karakteru 
izlomljene, isprekidane, kratke, dugačke, debele i tanke. Uočljive su strukturne i 
crte te teksturne crte na prikazu lista drveta.
Potvrđuje se hipoteza H4 jer je učenica četvrtog razreda čiji likovni rad je nastao na 
osnovu maštanja bila usmjerenija na rješavanje likovnog problema nego 
prikaza motiva.  
 Međutim, kosa nije realistično prikazana.
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konturne 
 
na realističnost 
 6.2.2. Crtanje kose prema promatranju
Slika 16. Jana, 4.r. 
Djevojčica Jana (10) u svome likovnom 
prema promatranju. Pritisak olovke na podlogu nešto je jači
radovima.  Pletenica nije realistično prikazana već simbolički. Rad je nacrtan pomoću 
debljih i tanjih ravnih i valovitih crta
likovni rad uočavamo perceptivni i simbolički prikaz na istom r
H1 jer likovni izraz ove učenice četvrtog razreda nije bliži perceptivnom prikazu motiva u 
odnosu na učenike drugih razreda
i oblikovni detalji nisu u potpunosti 
pletenice.  
 
 radu prikazala je zadani motiv kose crtajući 
, nego što je 
 te je likovni problem riješen. Promatrajući ovaj 
adu. Odbacujemo hipotezu 
. Hipoteza H3 djelomično se potvrđuje jer kompozicijski 
realistično prikazani što se primjećuje na prikazu 
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u ostalim likovnim 
 Slika 17. Petra, 4.r. 
Djevojčica Petra (10) prikazala je motiv kose crtajući prema promatranju modela. U radu 
je riješen likovni problem crtanjem pomoću različitih vrsta crta i jasno prikazan likovni 
motiv. Potvrđuje se hipoteza H3 jer je u radu  učenice 
promatranju uočljiviji veći broj kompozicijskih i oblikovnih detalja proizašlih iz 
promatranog motiva, a hipoteza H1 potvrđuje se djelomično
učenice četvrtog  razreda metodom promatranja u ovom slučaju nije bliže perceptivnom 
prikazu motiva od likovnog izražavanja metodom promatranja učenika drugih razreda. 
Pojedini učenici drugih razreda u svome likovnom radu uspješnij
motiv nego učenica Petra (10).
 
 koji svoj likovni izraz baziraju na 
 jer likovno izražavanje 
e su prikazali promatrani 
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 Slika 18. Ana, 4.r. 
Slika 18. prikazuje crtanje kose prema promatranju vizualnog motiva na živom modelu. Na 
ovom likovnom radu riješen je likovni problem, prikazane su različite vrste crta i crte 
prema značenju. Promatrajući crtež potvrđuje se hipoteza 
razreda likovni izraz bliži perceptivnom prik
Također, potvrđuje se hipoteza H3 jer je u likovnom izrazu jasno uočljiv veći
kompozicijskih i oblikovnih detalja proizašlih iz promatranog motiva
prikazu kovrča kose pomoću valoviti crta i pletenice isprekidanim crtama
 
H1 jer je u radu učenice četvrtog 
azu motiva nego kod učenika drugih razreda
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. 
 broj 
 što je vidljivo na 
.  
 Slika 19. Petra P., 4.r. 
Slika 19. prikazuje motiv kose nastao crtanjem prema 
riješen je likovni problem jer su uo
motiv. Hipoteza H3 potvrđuje 
motiva jasno uočljiv veći broj kompozicij
promatranog motiva. Hipoteza H1 koja govori da je likovno izražavanje učenika četvrtih 
razreda metodom promatranja bliže perceptivnom prikazu motiva od likovnog izražava
metodom promatranja učenika drugih razreda 
koji je nacrtala učenica četvrtog razreda pletenica prikazana simbolički.
 
 
promatranju. U ovom likovnom radu 
čljive različite vrste crta te jasno prikazan 
se jer je u radu koji je baziran na promatranju predočenog 
skih i oblikovnih detalja proizašlih iz 
djelomično se potvrđuje jer je u ovom radu 
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promatrani 
nja 
 Slika 20. Noa, 4.r. 
Slika 20. prikazuje motiv kose nastao crtanjem prema promatranju živoga modela. 
problem je riješen, a likovni motiv jasno uočljiv. Pletenica nije realistično prikazana već 
simbolički. U radu je prisutno sjenčanje olovkom. Kosa je prikazana ravnim i valovitim 
crtama. Promatrajući ovaj likovni rad 
perceptivni jer je kosa prikazana na temelju vizualnog sjećanja i simboličkog prikaza, a 
nije bazirana na likovnom izražavanju temeljenom na promatranju modela. 
hipotezu H1 jer likovni izraz ovog učenika
motiva u odnosu na učenike drugih razreda. Hipoteza H3 djelomično se potvrđuje jer 
kompozicijski i oblikovni detalji nisu u potpunosti realistično prikazani što se primjećuje 
na prikazu pletenice i kovrča kose
 
uočavamo simbolički prikaz
 četvrtog razreda nije bliži perceptivnom prikazu 
.  
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Likovni 
 te djelomično i 
Odbacujemo 
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7. RASPRAVA 
 
Tijekom analize dječjih likovnih radova u gotovo svim likovnim radovima potvrđene 
su hipoteze H3 i H4, dok su hipoteze H1 i H2 djelomično potvrđene jer su i učenici drugih 
razreda sposobni  uspješno se  likovno izražavati metodom promatranja. 
Hipoteza H1 tvrdi da će likovno izražavanje učenika 4. razreda metodom promatranja 
biti bliže perceptivnom prikazu motiva od likovnog izražavanja metodom promatranja 
učenika 2. razreda. Hipoteza H1 potvrđena je u likovnom radu pod rednim brojem 18., a 
djelomično je potvrđena u likovnim  radovima pod rednim brojevima 17. i 19. jer u 
likovnim radovima učenica četvrtog razreda likovni izraz nije u potpunosti bliži 
perceptivnom prikazu motiva u odnosu na učenike drugih razreda koji su vrlo uspješno 
izražavali promatrani motiv. U likovnim radovima pod rednim brojevima 16. i 20. hipoteza 
H1 se odbacuje jer likovni izraz učenika četvrtih razreda nije bliži perceptivnom prikazu 
motiva u odnosu na učenike drugih razreda.  
Hipoteza H2 tvrdi da će učenici 2. razreda neovisno o motivu promatranja svoj likovni 
izraz bazirati na vizualnom sjećanju i simboličkom prikazu. Hipoteza je potvrđena u 
likovnom radu pod rednim brojem 9. gdje je jasno vidljivo da je likovni izraz baziran na 
vizualnom sjećanju i simboličkom prikazu neovisno o promatranom motivu. Hipoteza H2 
djelomično se potvrđuje u likovnom radu pod rednim brojem 10. jer je u radu prisutan 
perceptivni i simbolički prikaz motiva. U radovima pod rednim brojevima 6., 7., i 8. 
hipoteza H2 se odbacuje jer su učenici drugog razreda metodom promatranja vrlo uspješno 
perceptivno prikazali likovni motiv.  
Hipoteza H3 tvrdi da će u radovima učenika 2. i 4. razreda koji svoj likovni izraz 
baziraju na promatranju biti jasno uočljiv veći broj kompozicijskih i oblikovnih detalja 
proizašlih iz promatranog motiva. Hipoteza je potvrđena u gotovo svim prikupljenim 
likovnim radovima. Posebno se ističu likovni radovi pod rednim brojevima  6., 7., 8., 10., 
17., 18. i 19. gdje su jasno vidljivi kompozicijski i oblikovni detalji sadržani u 
promatranom motivu. Djelomično se potvrđuje hipoteza H3 u likovnim radovima pod 
rednim brojevima 9., 16. i 20. jer kompozicijski i oblikovni detalji nisu u potpunosti 
realistično prikazani. 
Hipoteza H4 tvrdi da će likovni radovi učenika 2. i 4. razreda koji su nastali na osnovu 
maštanja biti usmjereniji na rješavanje likovnog problema, nego na realističnost prikaza. 
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Djeca mlađe školske dobi uistinu su crtajući prema maštanju bila usmjerenija na rješavanje 
likovnog problema nego na prikaz motiva. Hipoteza je potvrđena u gotovo svim radovima 
učenika drugih i četvrtih razreda nastalih na osnovu maštanja. Ističu se radovi pod rednim 
brojevima 1., 2., 3., 4., 5., 11., 12. i 13.,14. i 15.  gdje je jasno vidljivo da je likovni izraz 
učenika u radovima nastalima na osnovu maštanja usmjereniji na rješavanje likovnog 
problema, nego na realističnost prikaza. Uočava se različitost likovnih radova, a svaki 
prikaz kose proizlazi iz rješavanja likovnog problema na vrlo maštovit način. 
Tijekom analize prikupljenih likovnih radova uočeno je da su djeca mlađe školske dobi 
sposobna likovno se izražavati prema promatranju vizualnog motiva te da su u likovnom 
izrazu koji se temelji na mašti usmjereniji na rješavanje likovnog problema, nego na 
realističan prikaz motiva što je vidljivo u prikupljenim likovnim radovima učenika. 
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8. ZAKLJUČAK 
 
Kako bi se dijete likovno izrazilo promatranjem potrebno ga je usmjeriti na opažanje. 
Ako dijete pažljivo promatra motiv, razvit će svoju stvaralačku percepciju i biti sposobno 
likovno izraziti ono što promatra. Prema razvojnim fazama dječjeg crteža, djeca mlađe 
školske dobi pripadaju fazi intelektualnog realizma u kojoj likovni izraz postaje bogatiji 
detaljima, ali još uvijek je prisutna mašta, a ne realističnost prikaza motiva. Luquet tvrdi 
kako djeca u fazi intelektualnog realizma crtaju ono što znaju, a ne ono što vide. Prije 
provedenog istraživanja pretpostavka je bila da će se većina učenika iz uzorka uspješno 
izraziti crtajući prema promatranju.  
Prema analiziranim radovima utvrđeno je kako su djeca mlađe školske dobi sposobna 
likovno se izraziti prema promatranju. Kroz ovo istraživanje vidljivo je da su likovni 
radovi nastali na osnovu maštanja usmjereniji na rješavanje likovnog problema, nego na 
realističnost prikaza motiva. U likovnom izrazu učenika koji se bazira na promatranju 
uočljiviji su kompozicijski i oblikovni detalji koji su se nalazili na promatranom motivu. U 
pojedinim likovnim radovima učenika četvrtih razreda likovno izražavanje metodom 
promatranja nije bilo bliže perceptivnom prikazu u odnosu na učenike drugih razreda, 
pojedini učenici drugih razreda jednako uspješno su likovno izrazili promatrani motiv 
likovnim izražavanjem prema promatranju. Kod pojedinih učenika četvrtih razreda likovni 
je izraz bio baziran na vizualnom sjećanju i simboličkom prikazu neovisno o promatranom 
motivu, dok su pojedini učenici vrlo uspješno crtali zadani motiv prema promatranju. 
Učitelji imaju bitnu ulogu u razvoju dječjeg likovnog izraza te bi trebali kreativnošću, 
stručnošću,  aktivnim radom i korištenjem različitih metoda rada u nastavi omogućiti djeci 
mlađe školske dobi ostvarenje njihovog punog potencijala. Provedenim istraživanjem 
utvrđeno je da su djeca mlađe školske dobi sposobna likovno se izražavati prema 
promatranju. Promatrajući objekt crtanja dijete razvija svoju stvaralačku percepciju što 
pozitivno utječe na likovni izraz djeteta jer je sposobno likovno izraziti promatrano. 
Međutim, svako dijete mlađe školske dobi nije sposobno za likovno izražavanje prema 
promatranju, ali velik broj djece je sposoban likovno izraziti promatrani motiv, stoga im 
treba biti omogućeno likovno izražavanje prema promatranju. Svaki učitelj trebao bi 
pažljivim odabirom motiva, metoda i tehnika rada pozitivno utjecati na razvoj likovnog 
izražavanja učenika te pažljivim odabirom pitanja potaknuti dijete na uočavanje detalja u 
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promatranom motivu kako bi realistično prikazalo promatrani motiv. Samo takvim 
načinom rada likovni izraz djece mlađe školske dobi može se podići na višu razinu.  
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10.  PRILOZI 
 
- Priprema održanih nastavnih sati u školi 
- Fotografija kose promatranog modela u 2. razredu 
- Fotografija kose promatranog modela u 4. razredu 
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Prilog 1. Priprema održanog nastavnog sata Likovne kulture u drugom razredu prema promatranju 
 
 
 
 
 
PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVNOGA RADA 
NASTAVNI PREDMET 
LIKOVNA KULTURA 
 
Škola:  
Razred: 
Nadnevak: 
Osnovna škola  Frana Krste Frankopana Osijek 
2. c 
31. svibnja 2017. 
 
 
 
Ime i prezime studentice: 
Godina studija i semestar: 
 
Tihana Eržić 
5. godina, X. semestar 
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Nastavno područje:  Oblikovanje na plohi - crtanje Cilj nastavne cjeline / teme: 
Nastavna cjelina / 
tema: 
Točka i crta Razlikovati, stvarati i izraziti se gradbenim (strukturnim) i 
obrisnim (konturnim) crtama na motivu kao poticaj – kosa  
crtačkom tehnikom olovka. 
Cilj istraživanja je proučiti na koji način metoda analitičkog 
promatranja utječe na likovno izražavanje učenika mlađe 
školske dobi na satu Likovne kulture. 
Nastavna jedinica:  Gradbene (strukturne) i obrisne (konturne) 
crte 
 
Očekivani ishodi učenja: Ključni pojam / likovni problem: 
Učenici će moći:  
- Stvarati gradbenim i obrisnim crtama u svom likovnom radu na 
motivu kosa 
- Razviti kritičku svijest prema svom radu i radu drugih učenika 
- Prepoznati i vrednovati  sličnosti i razlike vlastitog i radova drugih 
učenika 
Gradbena crta, obrisna crta, otvorena crta, zatvorena crta 
 
Zadaće nastavne teme 
Obrazovne: Odgojne: Funkcionalne: 
- Uočiti razliku između gradbene (strukturne) 
i obrisne (konturne) crte 
- Razlikovati vrste crta 
- Prepoznati i pokazati gradbene i obrisne 
- Njegovati pozitivan odnos prema radu  
- Razvoj estetskih vrijednosti promatranjem 
umjetničkog djela 
- Razvijati originalnost i samostalnost u radu 
- Poticati sposobnost analitičkog promatranja 
- Vježbanje sposobnosti divergentnog 
mišljenja 
- Izraziti maštovitost crtanjem modelirane 
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crte na likovnom radu 
- Nacrtati originalni likovni rad gradbenim i 
obrisnim crtama likovnom tehnikom olovka 
na motivu kosa 
te argumentirano vrednovanje vlastitog i 
tuđeg rada 
kose 
 
Likovno - tehnička sredstva i likovne 
tehnike: 
Motiv kao poticaj: Korelacija: 
Crtačka - olovka Kosa (frizura) - Hrvatski jezik – jezično izražavanje 
 
 
Metode rada: Način rada: Sociološki oblici rada: 
Usmeno izlaganje, razgovor, analitičko 
promatranje 
Prema promatranju Frontalni i individualni 
 
Tip sata: Nastavna sredstva i pomagala: 
Obrada novog likovnog sadržaja Reprodukcija: Vincent van Gogh, Zvjezdana noć, 1889., fotografija pravokutnika, ploča, 
kreda, računalo, projektor, magneti 
 
Popis literature: Popis web izvora: 
 MZOS (2006.): HNOS Nastavni plan i program za osnovnu školu. Zagreb. http://likovna-kultura.ufzg.unizg.hr/images5/vangogh.jpg 
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 Grgurić, N., Jakubin, M. (1996.) Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje. Zagreb: Educa 
 Jakubin, M. (1999.) Likovni jezik i likovne tehnike, Educa, Zagreb 
(25.4.2017.) 
 
Plan ploče 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oblikovanje na plohi – crtanje                                                       Učenički radovi: 
Točka i crta 
Gradbene (strukturne) i obrisne  (konturne) crte 
Motiv: Kosa 
Reprodukcija (ppt) 
 
Vincent van Gogh, Zvjezdana noć, 1889. 
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Tijek nastavnoga sata 
Etape 
nastavnog 
sata / 
Vrijeme 
Što radi nastavnik Što radi učenik Oblici rada Metode 
Nastavna 
sredstva i 
pomagala 
1.  
Priprema 
2 minute 
Dobar dan, dragi učenici. Moje ime je 
Tihana i danas ćemo se družiti na satu 
Likovne kulture.  Danas su nam za 
rad potrebne B olovke. Radit ćemo 
likovnom tehnikom olovka. Jeste li 
do sada već crtali  olovkom? Kakve 
olovke mogu biti? 
Znate li kakav trag B olovka ostavlja 
na papiru? Tamni ili svijetli trag? 
Odlično, vaše olovke  kojima ćete 
crtati su B olovke, one su mekane i 
ostavljaju tamni trag na papiru.  
Može li se trag olovke brisati? Čime? 
Odlično.  
Učenici pripremaju pribor za rad. 
Slušaju i odgovaraju na pitanja.  
 
 
 
Očekivani odgovori: 
Crtali smo olovkom. Crtamo na 
hrapavoj strani papira. Olovka 
ostavlja tamni trag na papiru. 
Olovku brišemo gumicom. 
 
Frontalni Metoda 
usmenog 
izlaganja 
 
Metoda 
razgovora 
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 Kakav papir koristimo kada crtamo 
olovkom? Glatki ili hrapavi? Izvadite 
svi iz svojih likovnih mapa  tanki 
hrapavi papir. Jeste li izvadili papir? 
Imate li svi B olovku? Odlično! 
2. a) 
Likovni 
problem 
6 minuta 
Pogledajte na prezentaciju. Što 
vidite?  
Postoji li razlika između ova dva 
pravokutnika? Kakva? (Prilog 1.) 
Konturne ili obrisne crte opisuju neki 
oblik izvana, po njegovom rubu, a 
strukturne ili gradbene crte nastaju 
dodavanjem crte jedne do druge. Jeste 
li negdje u prirodi vidjeli gradbene 
(strukturne) crte?  
 
Sada ću vam prikazati djelo poznatog 
umjetnika Vincenta van Gogha, 
Zvjezdana noć, nastalo 1889. godine 
(Prilog 2.). Što vidite na reprodukciji?  
Kakve vrste crta vidite? Gdje se 
nalaze konturne crte, a gdje 
strukturne? Izgleda li vam kao da se 
nebo i čempresi pokreću? To se može 
Učenici sudjeluju u razgovoru, 
odgovaraju na postavljena pitanja 
 
Očekivani odgovori: 
Vidimo pravokutnik. Prvi 
pravokutnik je načinjen samo 
obrisnom crtom, a drugi je načinjen 
dodavanjem crta odnosno gradbenim 
crtama. 
Vidjeli smo na maslačku, paukovu 
mrežu, bodlje ježa… 
 
Vidimo pejzaž noć, kuću, nebo i 
čemprese. 
Strukturne crte su na nebu, a 
konturna razdvaja nebo od brda i 
Frontalni Metoda 
razgovora 
Metoda 
analitičkog 
promatranja 
 
 
Fotografije 
pravokutnika 
 
 
 
 
 
 
Reprodukcija
: Vincent van 
Gogh, 
Zvjezdana 
noć, 1889. 
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postići korištenjem različitih vrsta 
crta. 
kuća. 
Učenici iznose svoje dojmove. 
 
2. b)  
Likovni 
motiv 
4 minute 
Podijelit ću vam papiriće na kojima 
se nalazi rebus (Prilog 3.). Vaš 
zadatak je riješiti rebus. Jeste li do 
sada rješavali rebus? Tko će nam reći 
kako se rješava rebus? 
  
 
 
Koji pojam krije rebus? Kakva kosa 
može biti?  
Tako je, kosa može biti duga, kratka, 
valovita, ravna baš kao i što crte 
mogu biti duge, kratke, valovite, 
ravne. 
 
Pogledajte sada ovu frizuru. Kakva je 
frizura? Koje vrste crta možemo 
Učenici  rješavaju rebus, nakon 
kojega slijedi razgovor o dobivenom 
pojmu – kosi. 
Očekivani odgovori: 
Rješavali smo, jedan učenik 
objašnjava način rješavanja rebusa. 
 
 
Dobiveni pojam je kosa. Kosa može 
biti duga, kratka, ravna, valovita. 
 
 
 
 
 
Frontalni, 
individualni 
Metoda 
usmenog 
izlaganja 
Metoda 
razgovora 
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vidjeti? Kojom vrstom crta biste 
prikazali kovrče? Ima li netko od 
vaših prijatelja iz razreda sličnu 
frizuru? Kakve su vaše frizure? Koje 
vrste crta možemo vidjeti na kosi? 
 
 
 
3.  
Najava 
zadatka 
3 minute 
Vaš današnji zadatak je olovkom 
promatrajući  kosu na modelu nacrtati 
kosu, tj. frizuru. Neka se vaša frizura 
sastoji od mnogo gradbenih i obrisnih 
crta. Jeste li svi razumjeli zadatak? 
Tko će mi ponoviti zadatak? 
 
Učenici slušaju što je njihov zadatak. 
 
Jedan učenik ponavlja što je njihov 
današnji zadatak. 
Frontalni Metoda 
razgovora, 
Metoda 
usmenog 
izlaganja 
 
4. 
Realizacija 
zadatka 
25minuta 
Učenici rade na zadatku. Obilazim ih 
i podsjećam na likovni problem. 
Učenici samostalno rade na zadatku. Individualni 
rad 
 Olovka, tanki 
hrapavi papir 
iz mape, 
zaštita za stol 
5.  
Analiza i 
vrednovanje  
5 minuta 
Pričvršćujem radove na ploču. 
Što je bio današnji zadatak? Jesu li ga 
svi ispunili? Jesu li svi crtali prema 
promatranju? Tko će mi pokazati 
gradbene i obrisne crte na svome 
radu? Vidimo li različite debljine crta 
na vašim radovima? Je li netko 
Analiziramo radove. 
Učenici odgovaraju na postavljena 
pitanja. 
Frontalni Metoda 
razgovora 
Ploča, 
magneti, 
učenički 
radovi 
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olovku upotrijebio na neki drugi 
način? Koji rad je najneobičniji? 
Zašto? Biste li nešto promijenili na 
svome radu? Što? Ima li neki rad na 
kojem zadatak nije ostvaren? 
Sada možete pospremati svoje radno 
mjesto. 
Hvala na suradnji. 
 
Zapažanja mentora / mentorice: 
Nadnevak:                                                                                                                
Ocjena:  
Potpis mentora / mentorice:  
Pripremu priredila: izv. prof. art. mr. sc. Davorka Brešan 
 
PRILOZI: 
Prilog 1.  – Pravokutnici 
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Prilog 2. -  Vincent van Gogh, Zvjezdana noć (crtež), 1889. 
 
Prilog 3. – Rebus 
 
Rješenje: kosa 
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Prilog 2. Fotografija kose promatranog modela u 2. razredu 
 
Prilog 3. Fotografija kose promatranog modela u 4. razredu 
 
 
